










































































教育现状与问题”（Present Status and Problems










































































职业的出现》（Higher Education as a Field of

























stitutional History of William and Mary），以及1913
年出版的由奈特（Knight）所著的《重建的影响
力：南部的教育》（The Influence of Reconstruction:



























































































































































现》（How College Affects Students: Findings and
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